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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1967 
( 64. arbeidsår) 
Medlemstallet har i 1967 vært 51 årsbetalende og 11 livsvarige, til- 
sammen 62 medlemmer. 
Selskapet har i året mottatt som tilskott tilsammen kr. 3 275,- 
hvorav kr. 2 000,- fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker, kr. 1175,- 
fra kommuner og kr. 100 fra banker. Selskapets virksomhet er meget 
avhengig av disse bidrag og styret vil herved uttale sin beste takk 
overfor 'bidragsyterne. 
Myrinventeringene i Namdalseid som i samarbeid med Det norske 
myrselskap ble påbegynt i 1966, ble fullført i 1967. Resultatet av dis- 
se undersøkelser vil 'bli publisert i Meddelelser fra Det norske myr- 
selskap. Ellers ble det i året påbegynt myrinventeringer i Osen kom- 
murre, og <lente arbeidet vil bli fullført i 1968. 
Det ble i 1967 av Det norske myrselskap utført flere myrunder- 
søkelser i Snåsa kommunes sentrale deler av aktuelle dyrkingsfelter 
som i-sin tid vil gå inn i en eventuell inventering. 
I forbindelse med myrundersøkelser i samband med senking av Imsa 
i Snåsa har selskapet skaffet tilveie kartkopier fra området som tid- 
ligere er kartlagt av Trøndelag Myrselskap, 
Fra Rissa kommune har selskapet mottatt henvendelse 'Om å utføre 
myrinventeringer og arbeidet vil bli påbegynt i 1968. 
El1ers har selskapet i året hatt flere oppdrag med å skaffe kart- 
kopier fra tidligere undersøkelser. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år tilsendt 
medlemmene. 
Selskapets styre har i 1967 vært følgende : 
Formann: Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer, fyl- 
kesagronom H. Syrstad, Fannrem, landbrukskjemiker Ulf Wirum, 
Trondheim, gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Vara.menn: Gård.bruker Ole Rimolsrønning, Melhus, amanuensis 
Hans B. Hansen, Trondheim, 'Sokneprest 0. Røkke, Melhus, kon- 
struktør Nils Prestmo, Stjørdal, gårdbruker 0. Søgstad, Levan- 
·ger, amanuensis S. Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Landbrukskjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og amanuensis Hans B. Hansen. 
-¼08-/// 
Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gårdbruker Nils Berg 
med amanuensis Hans B. Hansen som varamann. 
Trondheim, 1/1 1968. 
Nils Berg./sign. 
form. Ulf Wirum/sign. 
Regnskapsutdrag for 1967. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
THskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
Tilskott fra kommuner . 
Tilskott fra banker . 
Medlemskontingent . 
Renter . 
Div. inntekter . 
kr. 21 278,86 






kr. 26 671,80 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc . 
Reiseutgifter . 
Kontingent Det norske myrselskap . 
Kartkopier . 
Beholdning: I Bøndernes Bank . 
På postgirokonto . 
Kassabeholdning . 
Saldo pr. 1/1 1968. 
I Bøndernøs Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 23 329,44 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1227,33 
!fassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 696, 78 
Trondheim, 31/12 1967. 
Revidert: Sigurd Tiller 
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kr. 26 671,80 
kr. 25 253,55 
Ulf Wirum 
kasserer 
1M 
